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До 60-річчя професора, акаДеміка Української  
акаДемії наУк о. я. склярова
For the 60th anniversary oF proFessor, academician  
oF the Ukrainian academy oF sciences o. ya. sklairov
Тернопільське обласне відділення Україн-
ського фізіологічного товариства імені П. Г. Кос­
тюка щиро вітає відомого вченого, педагога, 
професора, академіка Української академії наук, 
завідувача кафедри біологічної хімії Львівського 
національного медичного університету імені 
Данила Галицького Олександра Яковича Скля­
рова із 60­річчям.
О. Я. Скляров народився у Львові, закінчив 
із відзнакою Львівський медичний інститут, на-
вчався в аспірантурі, далі – асистент, доцент 
кафедри нормальної фізіології. У 1983 р. захис­
тив кандидатську дисертацію, а в 1993 – док-
торську. У 1998 р. обраний на посаду завідувача 
кафедри біохімії і досі її обіймає.
Олександр Якович докладає багато зусиль 
для того, щоб навчання студентів відповідало 
сучасним стандартам європейської освіти. За 
його безпосередньою участю було підготовлено 
підручник “Клінічна біохімія” (2006), підручник 
для студентів вищих медичних навчальних 
закладів І–ІІ рівнів акредитації “Біологічна хімія 
з біохімічними методами дослідження” (2009), 
підручник для студентів­стоматологів “Біологічна 
хімія” (2015), два національних (для фармацевтів 
(2014) і студентів­медиків (2016)) підручники. 
Навчальна та наукова література для студентів 
і лікарів поповнилась низкою посібників та до­
від ників (17), серед яких два видання посібника 
з гастроентерології (у співпраці з проф. Є. Я. Скля­
 ро вим і доц. Є. Р. Косим, 1997, 2011), “Практикум 
з біологічної хімії” (2002), “Физиология и биохи-
мия пищеварения животных и человека” (у 
співпраці з професорами В. К. Рибальченком, 
Т. В. Береговою та ін., 2002), “Біохімічний склад 
рідин організму та їх клінічно­діагностичне зна-
чення” (2004), “Біохімічні показники у нормі і при 
патології” (2007) тощо.
Олександр Якович відомий своїми наукови-
ми здобутками в галузі експериментальної 
гастроентерології. Його наукова робота зосере­
джена на вивченні механізмів цитопротекції та 
ульцерогенезу органів травної системи, цукро-
вого діабету, дослідженні впливу газових медіа­
торів (нітрогену оксиду, гідрогену сульфіду), 
гормонів, вітамінів за умов різних функціональних 
станів травного тракту, з’ясуванні дії опромінення 
на організм та ролі слабомінералізованої води 
“Нафтуся” у процесах радіопротекції. 
Саме проф. О. Я. Скляров обґрунтував кон­
цепцію одночасної дії нейрогуморальних ре­
човин у регуляції функцій органів травлення; 
сфор мулював положення ендоекології порожнин 
органів травної системи; визначив метаболічні 
процеси, що лежать в основі ульцерогенезу, та 
запропонував нові підходи до розуміння меха­
нізмів цитопротекції. Він автор понад 450 науко-
вих праць, серед яких 2 монографії, 10 декла­
раційних патентів, 6 інформаційних листів із 
нових методів лікування та діагностики. 
Результати своїх наукових досліджень про-
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і національних форумах (Recoop HST Consor-
tium, 15th, 16th United European Gastroenterology 
Week, 8th Meeting of France – New EU Members 
16th JMRC Symposium, Lviv – Lublin conference 
of experimental and clinical Biochemistry, Interna-
tional symposium on Cell/Tissue injury and Cyto-
protection/Organoprotection, Advances in pharma-
cology and pathology of the digestive tract), а його 
наукові праці публікуються у вітчизняних та 
зарубіжних наукових виданнях (J. Physiol. Phar-
macol., Regul. Pept., International Journal of 
Physiology and Pathophysiology, Stress, Digestive 
diseases and sciences, Current Issues in Phar-
macy and Medical Sciences). 
Ювіляр створив наукову школу. Під його 
керівництвом захищено 13 кандидатських і одну 
докторську дисертації. Серед його учнів – 
науковці, педагоги, лікарі, які працюють не лише 
в Україні, а й за її межами.
Багатовекторною є також громадська ді­
яльність Олександра Яковича. Він бере участь 
у роботі спеціалізованої вченої ради, входить до 
редакційних колегій низки часописів; є членом 
фізіологічного та біохімічного товариств України 
і Всесвітньої Угорської медичної академії (1996). 
О. Я. Скляров – Соросівський доцент (1997), 
академік Української академії наук (2004), за-
служений професор Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицько-
го (2012), отримав подяку мера м. Львова за 
вагомий внесок у розвиток медицини.
Зичимо шановному Олександру Яковичу 
міцного здоров’я, активного довголіття і нових 
творчих успіхів у науковій та педагогічній роботі.
Голова Тернопільського обласного 
відділення Українського фізіологічного
товариства імені П. Г. Костюка 
заслужений діяч науки і техніки України,
професор С. Н. Вадзюк
